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Londonin Ryysykoulmsta.
Minulla on muutamia todellisia kertomuksia
Londonin ryysykonluista teille juteltawaua; mutta
ensin, että kertomustani paremmin ymmärtäisitte,
tahdon minä sanoa teille, minkätähden sellaisia
kouluja on ruwettu hankkimaan.
Englannissa on monenlaisia suuuuntai-kouluja,se on, sellaisia kouluja, joihin lapset Jumalan
palwelusten sekä edellä että wälillä kokooutuwat
Inmalan sauaa kuulemaan, lukemaan ja tutkis-
telemaan, Hänen kiitostansa weisaamaau ja yh-
dessä opettajainsa kanssa rukoilemaan. Vähäi-
sille lapsille kerrotaan siellä raamatusta, ja suu-
remmat saawat opettajain johdon alla itse sitä
lnkea. Sekä rikkaitten että köyhäin lapset käywät
niissä. Epälukuinen joukko lapsia, jotka muutoin
olisiwat kaswaueet ilman Jumalan tuunota maail-
massa, owat siellä saaneet oppia, mitä heidän
4sieluillensa on tarpeellisinta; monta owat siellä
tulleet uskoon ja ewankeliumin tuntoon, ja owat
niin wälttäneet ijankaikkisen wihan.
Mutta ehkä Englannissa on niin mouta sun-
uuntai-koulua, on siellä kuitenkin tuhansittain
lapsia, jotka kaswawat, eläwät ja kuolewat yhtä-
taitamattomuudessa ja wiheliäisyydessä
kuin pakana-raukatkin. Mikä siihen syynä liene?
Jos, nuori tukiani, joskus joutuisit muutamiin
Loudonin eli muiden suurten kaupunkien pahim-
piin osiin, niin hawaitsisit pian syyn. Siellä nä-
kisit miehiä, waimoja ja lapsia, jotka hirmuisiin-massa liassa ja kauheimmissa synneissä joukot-
tain eläwät tiheästi rakennetuissa taloissa, ka-
peitten katujen warrella. Hnoneet, joissa asuwat,
owat tawallisesti wanhat, ja he eläwät niissä suu-ressa ahtaudessa ilman järjestystä. Wähäisessä
huoneessa asnu usein 2 .tahi 3 perhettä; ja
aina wiiteen-eli kuuteen-kymmeneen henkeen tnn-
keutuwat yhteen tällaisiin furkioihin pesiin. löllä
he makaawat mullin mallin ryysyissä pahnoillansa;
päiwät he käyttäwät kortti-peliin, juoppouteen,
liitoihin ja kaikellaiseen pahuuteen.
5Te kysytte kuka tiesi: mistä sellaiset ihmiset
saawat elantonsa? Siihen kysymykseen on minun
tyclläs wastata mutta minä pelkään, että
sumin osa heistä owat warkaita ja harjoittamat
lapsiansa Warkauteen. Monet owat kerjäläisiä,
toiset käywät pitkin kaupunkia laulelemassa; toiset
taas harjoittawat taikauksm. Muutamat tekewät
roäärää rahaa, jota he myywät toisille yhtä pe-
tollisille peijarille, kuin he itse owat. Warsin
harwat heistä owat rehellisiä ja uutteria ihurisiä;
sillä ei sellaiset taida kauwan elää niin hirmui-sessa liassa, siiwottomuudessa ja jumalattomuu-
dessa.
Te taidatte kyllä ymmärtää, minkälaisiksi ne
lapset tulewat, jotka kaswawat näin surkeassa
tilassa. Ei yksikään opeta heille, mikä oikea on; tus-
kin pitää jokumurhetta näistä pienistä, poloisista
lapsi-raukoista. Aikasin oppiwat he kiroilemaan,
torumaan, walhettelemaan ja »arastamaan; ja
heitä pidetään suurimmassa tietämättömyydessä
kaikesta, kuin hywä on. Jumalasta ja Hänen
armowaltakmmllstansa, josta sanassa on meille
ilmoitettu ei he mitään tiedä. Jumalan säät-
6tämästä lepopäiwästä, jona ruumiimme saa lewon
työstä, ja sielu wirwoituksen yhteydessä Juma-
lan kanssa, siitä ei he saa mitään tietääkkään.
Ei he opi petollisuutta häpiäuä pitämään; ja
ehkä tällaisia wiheliäisiä lapsia joka wuosi sadot-
tain otetaan kiinui ja pidetään waukiudessa, niin
tulewat he siellä, waan euemmän paatuneiksi,
niin että he sieltä tultuansa taitamat pahoista
töistänsä kerskatakkin. Se on Marsinkin tawal-
lista, että näiden lapsi-rankkain Jumalattomat
wauhemmat itse ajawat heitä näistä kurjista asun-
noistansa, pakottain heitä jokapäiwäistä leipää
warastamaau; ja heidän kotia tultuansa rankai-
semat heitä, jos eiwät ole kylliksi warastaueet.
Sellaiset lapset owat jo ulko-näöltänsäkkin
Marsin kurjanmnotoiset, kuljeskellessansa kaduilla
likasina, Mailattomina ja rääpäleissä. He pnhu-
wat törkeitä, syntisiä sanoja, ja owat yhtä sur-
keassa, jos ei surkeammassa tilassa, kuiu paka-
nain lapset kankaisilla mailla. Kristitylle maa-
kunnalle owat he Marsin häwäistykseksi. Tällaisia
lapsia saadaan tietysti snnnnntai-kouluisfa har-
woin nähdä. Ei he tahdo, eiwätkä rohkene mennä
7sinne toisten onuellisempain yhtä-ikäisiensä pa-
nin, eikä heitä tohditakkaau näiden seuraan laskea.
Mutta näillä taitamattomilla ja pahankurisilla
lapsilla on yhtähywin knin mnillcikiu kuolemat-
tomat sielnt, jotka tulemat joko autuaiksi taikka
kadotetuiksi. Jumala on heillekkin antanut mie-
len, joka taitaa tulla awatuksi Häntä ja Hauenarmoansa tuntemaan, ja pahuudesta saatetuksi
Herran pelwossa ja lähimmäisensä hyödyksi elä-
mään.
Minä taidan tosin sanoa, että Ewaukeliumi
monasti ja monella tawalla on tnllnt innuta-
mille tällaisille wiheliäisille lapsille ja heidän wan-
hemmillensä saarnatuksi; eikä nekään ole niin mar-
sin harwat, jotka jo owat tulleet onnettomasta
pimeyden tilasta walkenteen saatetuiksi. Enem-
män knin kymmenen wuotta takaperin eli Lon-
donissa hywäntahtoinen mies, jonkanimi oli Tuo-
mas Cranfield. Hänessä syttyi halu tehdä jotain
sellaisten kurjain lasten hyödyksi. Ei hän ollut
rikas eikä suuresta armosta, waau täytyi arki-
Päiwinä ahkeraa työtä tehdä, cmsataksensa lei-
pää omillensa; mutta tämä köyhyys ei luiten-
8kaan estänyt häntä muita auttamasta. Kau-
wän oli häu suruisella mielellä katsellut, kuinka
uiin monta hänen ympärillänsä riensiwät kado-
tukseen. Hänen sydämessänsä oli palawa rak-
kaus Wapahtajaan, joka pakotti häutä jotainhei-
däu hyödyksensä tekemään. Toisten aikomusten
seassa, jotka hänessä heräsiwät, oli myös snn-
uuntai-koulujen asettaminen, joihin hän haki
pahimpia ja hnolimattomammasti kaswatettnja
lapsia, kuiu hän waan taisi löytää.
Tämä Craufield tuli tuntemaan yhden osan
Londonin kaupungista, jossa juuri niiu elettiin,
kuin minä äsken sanoiu. Siellä oli melkein
joka hnone täysi warkaita, kerjäläisiä, noita-akkoja
ja wiheliäisiä eksyuueitä waimoja. Samassa tn-wassa asuiwat yhdessä miehiä, waimoja, lapsia,
koiria, sikoja, wieläpä aasiakin; ja joka lonkassa
kuulttiin hirmuisimpia kirous-sanoja. Lapsi-rau-
kat oliwat suurimmassa surkeudessa. He oliwat
melkein alastomat, waatetetut ainoastansa muu-
tamihin ryysyihin. Heidän hiuksensa oliwat wa-
nukkeissa ja osottiwat, samaten kuin likaiset kaswon-
sakkin, että heitä harwoin kammattiin ja pestiin.
9Siinä kaupungin-osassa päätti Tuomas Cran-
sielo pitää sunnuntai-koulua. Hän hankki it-
sellensä hyyrätyn huoneen, ja tietä antoi, että
hänellä oli aikomus opettaa kaikkia lapsia, jotka
dihtoiwat sinne tulla. Muutamia tuli kohta; ja
ehkä he alussa oliwat koroinkin wallattomia, jasen kaupungin osan pahat ihmiset koettiwat es-
tää tämän toimen ja tehdä sen tälle ystävälli-
selle miehelle katkeraksi, niin seurasi siitä kuiten-
kin paljon hywää. Wähitellen huomattiin las-
ten tulewan siistimmiksi, siwiämmiksi ja haluk-
kaammiksi oppimaan. Ia mikä wielä Parempi
oli: muutamat heistä aukasiwat sydämmensä ln-
mstussanalle lesuksesta, ja eliwät senjälkeen
kuolemaansa saakka ewankeliumin uskossa. Myös
täysi-ikäisiäkiu tuliwat kääntymykseen ja pyhi-
tykseen sen siunauksen kautta, jouka Jumala an-
toi Tuomas Cranfieldin saarnalle, niin että
meillä on syytä kyllä iloita siitä ajatuksesta, joka
hänen mieleensä jouduttua saattoi hänen käymään
näissä kurjissa majoissa opettamassa.
Wähitellen yhdistyi hän useimpain ystäwäinsä
kanssa, joilla oli samanlainen hartaus kuiu hä-
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Nellakin, asettamaan senkaltaisia sunnuntai-kon-
luja muissakin Londonin kaupungin osissa, joissa
kurjuus oli yhtä sunri. Heidän työnsä onnis-
tui myös joksikin, ehkä snnret wastutset ja odot-
tamattomat asiat usiasti oliwat heille esteiksi.
Usein saiwat he kuitenkin tuta sitä ihauaa woi-
maa, jolla armon henki ewankeliumin kantta
woi Pehmittää kowimmatkin sydämmet, ja jos-
kus saattaa rcykkiämmät ja uppiniskaisemmatkin
ihmiset Kristnksen wallan alle.
Samaan aitaan kuin Tuomas Cranfield ja ne
hänen ystäwistänsä, joiden sydämmet Jumala oli
siihen saattanut, toimittiwat tämän asian Lon-
donissa, hankittiin myös samanlaisia kouluja toi-
sissakin maan-paikoissa. Niin tahdon minä myös
teille nimittää jotain köyhästä Inha Ponnds ni-
misestä miehestä, joka eli Portsmouthin sumessa
merikaupungissa. Häu eli kenkäin korjaamisella
ja asui huonossa pun-mökissä yhden Portsmouthin
likaisempani katujen warrella. Inha Ponnds oli
raaja-ritko, eitä hänellä ollut muuta elatus-keinoa,
kuin kowa työnsä; kuitenkin oli hän aina hywin
ilomielinen ja ystäwällinen. Hän rakasti paljon
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eläimiä, ja hänen nähtiin nsein wähäisessä puo-
dissansa istuman ja kaikin woimin työtä tekewän,
Inaria-lintu toisella olallansa, ja suuri har-
maa kissa taas toisella. Molempaiu kumppa-
ninsa täytyi oppia ystäwyydessä elämään, ja niin
oli hänellä hywiukin onnellineu perhe ympärillänsä.
Mutta Juha Pouuds ei kniteukaan kääntynyt
rakkaudellansa ainoastansa ueljä-jalkaisten ja lin-
tujen pnoleen; waan lapset oliwat hänen rak-
kaimmat ystäwänfä. Hänellä oli wähäinen weljen-
poika, joka -oli raaja-rikko kuiu häukiu. Tästä
wähaisestä raiumasta oli hauella paljo murhetta,
ja hän teki hauelle kaikkia hywää, mitä hän waan
taisi. Koska poika tuli uiiu wauhaksi, että hän
oppi lukemaan, rupesi hänen ystäwällinen setänsä
häntä opettamaan, ja silloin johtui myös Juha
Pouudsiu mieleen, että hän taitaisi ottaa kaksi ope-
tuslasta yhtähywin kuin yhdenkin, ja että poika
lukisi ahkerammin, jos hänellä olisi kumppani.
Kohta kutsui hän tykönsä uaapuri-pojan, jouka
äiti oli warsiu köyhä, ja käski häueu tulemaan
keukcipuotiiu kirjaimia oppimaan. Poika tuli
ja hänen jälkeensä toinen ja kolmas ja
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wähitelleu kokoontui sinne kolme- taikka neljäkym-
mentä ryysyistä ja likaisia lapsia, niin että koko puoti
oli täynnä. Nämät eiwät ilman Juha Pouudsita
koskaan olisi saaneet oppia jotain; waan oli-
siwat kaswaneet tietämättömyydessä ja pahuu-
dessa. Ei hän saannt maksoa waiwastansa. Hä-
nen palkintonsa oli se ilo ja riemu, jolla seka
hän että lapset ryhtyiwät työhön. Joutuipa hän
wielä kustauuuksiiukin näiden toimiensa tähden,
sillä usein juoksi hän pitkin koko katua saattaak-sensa takasin uppiniskaista, nälkäistä oppilasin,
ja lupasi hänelle leipää, jos hän tulisi. Mutta
sittekiu oli hänellä leipää kyllä omaksi tarpeek-sensa. Niin eleli tämä köyhä lapsia rakasta-
wainen mies, tehden ahkerasti työtä käsillänsä,
ja opettaen koululapsia, sekä poikia että tyttöjä,
wähäisessä wajaösausa, joka oli hänellä pnotina.
Hän oli kuitenkin onnellisempi, kuin moni rikas
mies, jolla on aikaa ja rahaa kylliksi: mutta ei
ymmärrä sitä oikein käyttää. Ia Juha Poundsin
koululapset oliwat myös ouuelliset; sillä hänellä
oli niin hauska, -ystäwälliucn käytös, että he pi-
tiwät koulunkäynnin huvituksenansa. Hän olisi
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huokeasti taitanut saada nseimpiakin oppilaita;
mutta hänen työhuoneensa oli tawallisesti yleensä
täytetty, uiin ettei sinne useimpia mahtunutkaan.
Jos siinä joskus oli tilaa, läksi hän ulos jaetsi
huonommin Vaatetettuja, taitamattomimpia ja pa-
himpia lapsia, kuin hän waan löysi, auttaaksensa
ensin niitä, jotka oliwat suurimmassa tarpeessa.
Ia ihmeteltäwä on, kuinka hän taisi saattaa heitä
häntä rakastamaan, ja muistoonsa panemaan,
mitä hän heille opetti.
Juha Pounds opettti lapsille enemmän kuin
tawausta ja sisälukua; hän opetti heitä käsittä-
mään ahkeruuden ja rehellisyyden hyötyä, ja
muuta, mitä heitä tulewina aikoma taisi hyödyt-
tää. Sen ohessa holhoi hän heitä hellästi, hei-
dän kipeänä ollessansa; ja heidän luettuansa, lei-
liisi hän heidän kanssansa. En ymmärrä, koska
hän teki käsityönsä; ja kuitenkin toimitti hän
nekin uutterasti. Rukouksen kautta sai hän
rohkean mielen, ja rohkeasti tehty työ walmistuu
siewästi.
Juha Poundsin suuri ystäwällisyys, johonka
ei lapset koto-elämässänsä olleet tottuneet, teki
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heidän sydämensä pehmiöiksi, taipnwaisiksi ja ha-
lullisiksi ; ja usiat, jotka 'hän monta wuotta niin
kaswatti, owat tulleet rehellisiksi, ahkeroiksi ja lu-
malata pelkääwäisiksi miehiksi, jotka hänen siu-
nattua holhonksetansa luultawasti olisiwat jou-
tuneet wiheliäisyyteen ja tulleet maailman heit-
tiöiksi.
Tämä köyhä Inha Pounds kuoli wuonna
1839, wuotta jälkeen Tuomas Cranficldin kuo-
lemata, josta ennen olemme puhuneet. . Pounds
oli kuollessansa joksikin wanha mies; mutta kou-
lun pitämisestä ei hän lnopnnut ennen kuolemil-
tansa, joka äkkiä tuli hänen päällensä. Koulu-
lapsi-raukat itkiwät ja suriwat hänen kuolematansa.
Muutamia miehiä ilmaantui kuitenkin, jotka
ottiwat näiden rehellisten miesten työtä Maak-sensa. Jo wuonna 1835 oli muutamia Kris-
tuksen ystäwiä Loudouin kaupungissa kokoontu-
neet neuwottelemaau, kuinka parhain taitaisiwat
wiheliäisimpäin kanssa-ihmistensä pelastamiseksi
awulliset olla. Silloin sai tämän kaupungin lä-
hetys-saarna-touni alkunsa, ja tätä työtä on siitä
ajasta asti siunauksella toimitettu. M kolme-
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sataa lähetys-saarnaajaa kulkewat nykyjään ym-
päri Londonin pahimmissa kujissa, joissa helu-
kewat ja felittäwät Jumalan sanaa ja jakawat
kristillisiä kirjoja enemmän kuiu wiidelle sadalletu-
hannelle sywästi laukenncille kadotetuille ihmi-
sille. Sunnuntai- ja työ-kouluja ou toimitettu,
joissa lapset saawat oppia Jumalan sanaa jakä-
sitöitä, rawitaan lahjoitetuilla waroilla, saawat
yösiau ja totutetaan hywään asetettuun järjes-
tykseen. Näitä kouluja kustautawat armeliaat
ihmiset wapaehtoisilla lahjoillansa.
Sinne saawat mennä ryysyissänsä, niin li-
kasina kuin owat. Siellä niitä pestään ja he
saawat wähitellen waatteita, jos he niitä siistis-
ti pitäwät. Vallattomia, kawaloita kerjäläis-
lapsia, joita ei hetkeksikään tohdittaisi päästää
siiwojen lasten senraan, wastaanotetaan siellä ja
hoidetaan kärsiwällisyydellä. En siis tarwitse sen
enemmin selittää, mistä he owat ryysy-kouluin
nimen saaneet.
Ilahnttawaa on ajatella, kuinka monta sataa
lasta tällä lailla saawat oppia, mitä ei he muu-
toin koskaan tulisi tuntemaan, niinkuin rehelli-
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syyden, raittiuden, ahkeruuden ja hywän nimen
arwoa, ja, mikä paras asia on, syntein anteeksi
saamisen, rauhan ja autuuden tietä lesuksen
Kristuksen meidän Vapahtajamme kautta.
Toimelias Heikki.
Heikki oli wähäinen warsin köyhä poika, joka
jonkun ajan käwi eräässä ryysy-koulussa. Hä-
nellä oli huono, surkea koto. Molemmat wcm-
hempausa oliwat juoppoja; molemmat häwitti-
wät kapakoissa kaikki ne rahat, joita he ansaitfiwat;
ja heidän köyhät lapsensa käwiwät pnoli alas-
toina rikkinäisissä rääpäleissä, oliwat nsein koko
päiwän nätissänsä ja täytyiwät monasti sydän
yönä pimeässä paeta kadnlle, wälttääksensä juo-
puneen isänsä pieksemistä. Nämät lapset sai-
wat kärsiä paljo kurjuutta, ja, mitä wielä pa-
hempi oli, heitä opetettiin Warkauteen, heitä pako-
kotettiin wiekkaudella ja wäkiwallalla ottamaan
toisten omaisnutta, kuin heitä jätettiin näin ko-
konansa awuta. Heikin, wanhempi weli oli jo
saatn Warkaudesta kiiui ja wiety wankeuteen, ja
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toinen Heikkiä nuorempi weli oli samallaisesta
rikoksesta tullut rankaistetutsi.
Heikin toto oli, niinkuin jo äsken mainittiin,
likainen, kolkko ja surkea. Me tahdomme wähän
katsella sen ulko-mnotoa. Koko perhe asui sa-massa huoneessa ja makasi samalla wnoteella,
joka ei ollut muu kuin wähäinen höylälastukko,
lykätty yhteen nurkaan likaisella laattialla. Siinä
makasiwat Heikki wanhempainsa ja sisarensa
kanssa ilman peitettä taikka rääpälettäkään, jolla
olisiwat itsensä khlmydesta suojelleet. Uuninsuussa oli kaksi kuppia ja wcmha kaunetoiu kat-
tila. Ia siinä oli nyt kaikki talon kalut; sillä
istuimia, pöytää jakaappia ei heillä eusiukään ollut.
Eikä kaappia paljo tarwittukaan, sillä heillä oli
harwoin mitään muuta siihen kätkettäwää, kuin
wähäinen kappale kuiwaa leipää.
Synti oli syynä tähän kurjuuteen. Tosin
löytää Herra joskuskaikki-wiisaudessansa hywäksi
köyhyydellä ja kaikeulaisella rasituksella kohdella
niitäkiu, jotka peMäwät ja kuuuioittawat Häutä:
sairaus taitaa heiltä ryöstää kaiken woiman työ-
hön, taikka työn puute saattaa heitä ahdistukseen
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taikka kowa aika joskus kowasti koetella hei-
dän uskoansa ja kärsivällisyyttänsä. He löy-
täwät kuitenkin tawallisesti sellaisia warakkaam-
pia ihmisiä, jotka ineilellänsä auttawat, kuin
heille waan on syytä armahtamiseen, ja he tai-
tawat toiwoa, että heidän lahjansa tulewat näille
hyödyksi ja siunaukseksi. Paitsi sitä on Herran
uskollisilla palwelioilla, jotka näin kohdataan,
myös se lohdutus, että he tietäwät taiwaallisen
isänsä pitäwän murhetta heistä, eikä laskewan
heidän olaillensa raskaampaa knormaa, kuin he
Hänen awnllanssa kantaa taitawat. He tietä-
wät myös, että heidän taiwaallinen Isänsä wal-
woo heidän ylitsensä ja kuule heitä; ett'ei hän
laske raskaampaa kuormaa heidän päällensä, kuin
he kantaa taitawat, jos he hänen apnansa etsi-
wät; että ~uiille, jotka häntä rakastamat, kaikki
ynnä parhaaksi käyntywät"; että kristittyin ajalli-
nen ja keweä murhe, joka kestä ainoastansa wä-
hän aikaa, saattaa ijankaikkisen kuuman, Roni.
8: 28; 2 Kor. 4; 17. Mutta sellaista toiwoa,
sellaista lohdutusta ei ollut Heikin wanhemmilla.
He oliwat itse syypäät kaikkeen siihen nälkään,
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wiluun, alastomuuteen ja sanomattomaan kur-
juuteen, jonka he oliwat saattaueet sekä itsensä
M lastensa ylitse. Mutta, ehkä Heikillä oli
sellainen koto, sellainen isä ja äiti, ei hän kuiten-
kaan ollut pahan-knrinen lapsi. Emme tiedä,
millä lailla Herran warjeleroa käsi oli suojellut
hänen mielensä kaikesta siitä pahasta, knin hän
joka päiwä sai nähdä ja knnlla. Hän oli siihen
saakka saanut armon sen saastutuksia wastaau-
seisomaan; eikä hän ollut laiska, opettckmatoin
poika. Wähäu ajau ryysy-koulussa käätyänsä
oli hän jo tnllnt sellaiseksi, ettei iloisempaa, nh-
keraampaa ja siiwollisempaa koulukumppania löy-
tynytkään, kuin hän oli; ja ulkoua koulusta oli
hän uäpsä leikki-toimitnksissansa ja nöyrä tois-
ten tahtoa seuraamaan. Wähit?llen sai hän sekä
suurempia että pieuempiä ystäwiä, ja opettajat
Warjeliwat häntä murheeu-pidollausa kiusauksista.
Hauskaa oli nähdä wähäu Heikin aamnlla
ilolla ja halulla tulewan kouluuu, kaswot jakä-
det pestynä ja puhtaudesta hohtawana. Peseminen
ei ollut Heikille helppo asia; sillä ei häueu äitinsä
sitä hänelle opettanut; waan hänellä oli siinä
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asiassa monta wastusta woitettawaua. Ei hä-
nelle annettu saipuaa, ei eikä pyhin-
liinaa. Mntta jolla hywä tahto on, hän löytää
kyllä nenwon. Kohta kuin Heikki aamulla nousi
höylä-lastuilta lonkasta, haki hän kiirUusti roauhan
riewun ja pesi itsensä kaikin woimin wedellä van-
hasta ämpäristä, joka oli turvan nnrkassa. Sui-
kea oli kuiteukin häneu ulko-muotonsa: hänen
waatteensa killuiwat ja heilniwat rääpäleinä hä-
nen päällänsä, sukkia ja kenkiä ei hänellä koskaan
ennen ollut, ennenkuin hänen opettajansa antoi
hauelle parin kumpaakin laija ahkeruudeusa pal-
kinnoksi. Hän sai ne jonaknna hywin kylmänä
päiwänä; lunta oli paksulta maan päällä japoika
hyppäsi korkealle ilosta saaduista sukista ja ken-
gistä. Toisena'päiwänä tuli hän kouluun awc-
jaloin niinknin ennenkin, kantaen sukkiansa toi-sessa ja kenkänsä toisessa kädessä. „Mmkätäh<
dm näin tulet"? kysyi opettajansa ihmetetellen.
„AH herra", roastasi Heikki, „jalkani owat olleet
ennen niin paleltuneet, että he alkoiwat pakottaa
näissä pienissä kengissä". „Minkätähden et niitä
kotio jättänyt"? Heikki pnnehtni ja waikeni,
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sillä hänen ällillänsä ei ollut sen enempää rak-
kautta häneen, kuin että hän tahtoi ottaa pojan
kengät ja myydä ne .Maaksensa roimaa, joka oli
hänen kauhea epäjumalansa. Opettaja ymmärsi
tämän asian, mutta ei hän taitanut muuta tehdä,
luin rukoilla pojan edestä, ja autaa hauelle par-
haat neuroot, kuin hän waan taisi.
Moni lujakin mies olisi nääntynyt niistä mur-
heista, jotka cchdistiwat Heikki-parkaa. Mutta ei
hän kuitenkaan lnopunnt wilppaasti ja ahkerasti
oppimasta; ei fukaau mun kuin hänen opettajansa
tietänyt, kninka usein hän tnli kouluun näljästä
melkein nääntymäisillänsä, taikka Waristen niiden
wihaisten käytösten pelwoöta, jotka hän kotonansa
näki. Mutta hän oli myös oppinut hädässänsä
pakenemaan Herran tykö. Monta iltaa, monta
yötä makasi tämä Heikki-Parka kylmällä tuwan
laattialla, kowalla epätasasella lastu rouoteellansa,
ja hnusi sydämmessänsä Vapahtajallensa, jonka
tykö hänen opettajansa niin wakaasti ja nseasti
oli käskenyt hänen pakenemaan.
Kerran tuli tämä wähäinen poika liirnhtaiu,
opettajansa tykö ja kysyi yksiwakaiscsti jos hän
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tahtoisi lainata hänelle kymmenen kopeekkaa. „Mi-
täs niillä tekisit Heikki"? kysyi opettaja. Poika
sanoi mielensä johtuneen se ajatus, että hänen
piti koettamau ansaita omaa leipäänsä; ja arweli,
että jos hänellä olisi riunakin, niin taitaisi hän
ruweta toimiinsa, joidenka ohessa hän kuitenkin
taisi kouluakin käydä. Heikki muisti molempia
weljiänsä ja sanoi: „se wasta hywä olisi, jos minä
taitaisin rehellisesti elää."
Opettaja lainasi hänelle rinnan, ja sillä alotti
tämä nerokas poika kohta kauppansa. Hän osti
sillä tulitikkuja, joita hän kanpitsi. Ei suinkaan
ne, jotka käwiwät Heikin siwntse, hänen seisoes-sansa katu-kulmassa, wähäisellä mitättömällä
kauppa taroarallansa, taitaneet ymmärtää, kninka
hänen sydämensä tykytti, ja kuiuka kowa taiste-
leminen pelwon ja toiwon wälillä oli tämän in-
nokkaan pojan sielnssa. Tuskin taisiwat ne, jotka
hywäntahtoisnndella pikimältänsä knnlteliwat hä-
nen pyyntöänsä ja antoiwat hänelle jonkun pie-
nen rahan häueu tikuistansa, ymmärtää, kuinka
hywin he rahansa käyttiwät, ja kninka he oliwatsen rakkaan käden wälikappaleet, jota paitsi ei
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warpuinen lankea maahan, ja joka waatettaake>
don ruohoilla ja kukkaisilla, ja pitää murhetta
kaikista niistä, jotka häneen lnottawat.
Heikki sai kaikki tulitiknt myydyiksi ja woitti
rinnan eli 10 kopeekkaa kaupallansa, ja hänen
sydämensä hyppäsi ilosta. Ehkä hän oli nätis-
sänsä, osti hän knitenkin ainoastansa, mitä tar-
peellisinta oli, sillä hänellä oli myös köyhä sisar
mokittawana, joka niinkuin hänkin käwi ryysy-
koulussa ja myös sai kärsiä uälkää ja muuta kur-
juutta. Eitäwastaan osti hän uudestansa tu-
litikknja, joita kaupittaessa hänellä taas oli sama
onni. Wähään aikaan oli hän ansaiuunt niin Paljo,
että hän jai jokapäiwä ruokaa sekä itsellensä että
sisarellensa. Hän käwi siinä ohessa aina kou-
lua, ja iloista oli nähdä, millä wireydellä ja
turwallnksella hän piti murhetta sekä lukemises-
tansa että kaupastansa. Lyhykäisinä wapa-het-
kinänsä istuiwat molemmat lapset ilomielin yh-
dessä syöden ruokaansa.
Liki kaksi wuotta eleli Heikki tällä lailla. Ei
hän laimin-lyönyt kouln-käyntiänfä eikä tuli-
tikku-toiutausa. Opettajansa kysyi häneltä, kuinka
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hänen kauppansa käwi. „Hywin," wastasi Heikki,
„minä ansaitsen tawallisesti kymmenen kopeekkaa
päiwältä, joskus wielä enemmänkin. Kolmella
kopeekalla saan snurnsta, kolmella kopeekalla päi-
wällistä ja kolmellcs kopeekalla ehtoollista, me
taidamme molemmin elää tällä rnalla, ja meillä
on wielä kopeekka päiwältä. säästössäkin muihin
tarpeisiiu. Minulla on niinmuodoin parempi
elanto kuin weli-raukoillani. Ia kuin taidan
oikein hywin lukea ja kirjoittaa, niin pääsen kn-
katiesi palwelnkseen."
Tässä pyydän teitä seisahtamaan muistele-
maan Heikkiä ja hänen aamu-päiwälis- ja ilta-
atrioitansa. Londonissa on 10 kopeekkaa paljo
wähemmästä arwosta kuin täällä. Hän Mi
siellä kaikin puolin kauniita puotia, joissa oli
paljon kalliita herkkuja. Mutta hän ajatteli wä-
häistä sisartansa, hän ajatteli, mitä tulewma
aikoina heistä piti tulemau, mutta erinomat-
tain johdatti hän mieleensä sitä, joka näki
pienemmätkin työnsä jahänen salaisemmatkin aja-
tuksensa. Ei hän ostanut muuta kuin mitä wält-
tämättömästi tarpeellista oli, ettei hän tulisi War-
kauteen eitä petollisunteen wietellyksi; waan tai-
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taisi auttaa sisartansakkin. Ajatellessamme, kuinka
monta kopeekkaa olemme käyttäneet makeisiin ja
mitättömiin kappaleihin, monien tuhansien leiwä-
töiimä ollessa, emme suinkaan taida wälttää
laisen kysymyksen meissä nousemasta: „Enkö tai-
taisi rahojani käyttää johonkuuu parempaan?"
Pian tuli se asia selwäksi, että Heikki oli war-
sin hywiu oppinut sekä lukemaan että kirjoitta-
maan, jahän rupesi kohta hakemaan palwelus-paik-
kaa. Koko sinä aikana, kuin hän oli ollut ryysy-
loulussa, oli häu Jumalan awun kautta taita-
nut wastaanseisoa kiusauksia Warkauteen ja mui-
hin pahoihiu tapoihin, joita hän näki ympärillänsä
harjoitettawan. Puute oli kowasti waiwanuthän-
tä, ennen kuin hän päätti opettajaltansa lainata en-
simäisen 10kopeekan-rahan, jollaalotti kauppaansa.
Mutta tämä päätös oli hänelle onneksi; sillä ker-
ran maistettuansa sitä ihauaisuutta, kuin seuraisi
siitä, että taisi omaa leipäänsä rehellisesti ansaita,
ei hän kaiken maailman tawaroita wastaan olisi
tahtonut muuttaa rehellistä elatus-keinoansa pe-
tolliseksi. Ia sellainen mielenlaatu oli tule-
roina aikoina hänelle suureksi hyödyksi. Hän
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pidettiin kaikilta uskollisimpana jarehellisempiä
poikana koko koulussa. Häntä kohtasi tosin monta
wastusta, mutta nämät pikemmin kehoittiwat häntä
ainoastansa kowempaan taistelemiseen ja hartaam-
paan rukoukseen aikomustensa menestymisestä.
Ia mitä tapahtui? Kerran'tuli herrasmies kou-
luun, kyseli hänen käytöksestänsä, ja tarjosi hä-
nelle palroelusta kalankauppian tykönä.
Wuosia kului, ja tämä wähäinen tulitikku-
myyjä oli kaswauut nuornkaiseksi. Ei hänen ko-
tonsa enää ollut huono, likanen, kolkko mökki;
waan siisti ja hauska asunto. Rääpäleitten siaan
oli hän saanut siistit waatteet. Mutta ei aino-
astansa hänen ulkonainen ihmisensä waurastunut,
waan wielä enemmän sisällinen ihmisensä, sie-
lunsa omaisuudet. Herra oli warjellut häntä
niistä törkeistä syuuistä, joihiu hänen wanhem-pansa oliwat wajonneet, ja jotka oliroat tehneet hä-
nen lapsuudensa ajan katkeraksi ja saattaneet hä-
nen omaisensa wiheliäisyyteen, rikoksiin ja peri-
katoon. Mntta sellaista woittoa ei saada kil-
woitukseta ja sodata. Hän oli saanut tuta kiu-
sauksen woiman ja oman heikkoutensa, syntisen
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luontoansa ja tnllnt kowassa hädessänsä apua
sieltä hakemaan, kussa se löytyy, nimittäin
Vapahtajassansa, johonka hän luotti. Ia
uyt osotti hän käytöksellänsä, että elämä Juma-
lassa ei ole mikään tyhjä loiste, waan näyttää
itsen ihmisten seassa puhdistawassa ja pyhittä-
jissä woimassansa.
Jota wanhemmaksi Heikki tuli, sitä' hyödylli-
semmäksi tuli hän isännällensä, joka piti hänen
arwossa, yhä korotti hänen palkansa, ja lopulli-
sesti otti hänen parhaaksi apnlaiseksensa.
Heikin äiti knoli pian pahan elämänsä täh-
den. Jonkun ajan näkyi tämä knolema herät-
täneen hänen paatunntta pnolisotansa hänen su-
nittomundestausa. Ajaksi lnopni hän rajusta elä-
mästänsä; mntta walitettawasti ei kanwemmaksi.
Pian sai hänen kauhea himonsa uudistetun
man ja wallau hänen ylitsensä, kuin ei hän tun-
tenut ainoata wakaata auttajata sodassa hinioja
wastaan eikä niinmuodoin taitanut Hänen tykönsä
Pueta. Kuin synti taas näin oli saanut wallan
änen ylitsensä, tnli se hirmnisemmaksi kuin en-
nen, niin että hän nsein lankesi roimmankseen.
Sellaisessa tilassa tapahtni kerran, että hän pieksi
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ainoan tyttösensä, ajoi hänen kadulle, ja kielsi
häntä koskaan takasin tulemasta.
Silloin oli tälle tyttöraukalle suureksi hyödyksi,
että hän oli ryysy-konlussa ollut, ja että hänellä oli
sellainen weli knin Heikki, jonkatykö häu taisi paetci
ja olla wakuutettu siitä, ettei tämä, joka koulu-ai-
kana oli jakauut leipänsä hänen kanssansa, suinkaan
nyt jättäisi häntä awuta, kuiu Herra oli hänen Yri-
tyksensä niin runsaasti siunannut. Heikki autti-
kiu häutä, parhain knin taisi, ja sai hänelle pian
sopiwau paikau, jossa tämä tyttö roielä nytkin
palwelee. Usein nähdään weljen ja sisaren yh-
dessä snnnuutaisina menewän Herran yuoneesen,
ylistämään Hänen laupiuttansa, joka on wapah-
tauut heitä törkeistä rikoksista ja kurjuudesta,
siuuauuut heitä tämän elämän hywyydellä ja
opettanut heitä tnntemaan ijankaikkisen elämän
tietä. Ehkä heillä on syy Peljätä, ettei heidän
isä-rankkansa koskaan tee parannusta, waan lop-puunsa sakkaa elää jumalattomuudessa, niin ei
he kuitenkaan ole jättäneet häntä sillensä, waan
koettawat häntä kohden täyttä lapselliset welwol-
lisuntensa, jotka isän tylyyden tähden tosin owat
heille hywin waikeat.
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Onnellinen Jaako,
Taikka
Wähäisen koulu-pojan »viimeiset hetket.
Liki Heikin wanhempia asui wähäinen poika, joka
oli käynyt samassa ryysykoulussa kuin Heikkikin.
Mutta nyt oli hänen koulu-aikansa loppunut. Woi-
niatoinna makasi hän wähäisellä olkilyhteelN. ia
f>useli himeillä silmillänsärauhallisesti ympärillensä.
Alastomuus ja nälkä oli kowasti waiwannut hä-
nen heikkoa ruumistansa; kowa yskä rasitti keuh-
foiansa, ja hän tuli aina heikommaksi ja heikom-
maksi, niin että toiwo hänen parantumisestansa
kokonansa katosi. Mutta hän oli kuitenkin onnelli-
nen. Koulussa oli hän saanut oppia tuntemaan
laupiaan Vapahtajansa rakkautta ja woimaa, ja
oli Hänelle antanut sydämmensä; jonkalähoen ei
!>cin myös peljännyt kuolemata.
Hänen opettajansa tuli häntä terwMimäiin.
Vuoteensa ympärillä oli kaikki huonon-näköistä; hä-
nenkin äitinsä oli sywästi wajonnut juoppouteen
ja hirmuisimpaan huolimattomuuteen. Eikä hä-
nen isänsäkkään ollut sen parempi. Heidän asun-
huoneensa oli likanen, siiwotoin ja kauhean kylmä.
Pikku Jaakonkaswot rupesiwat ilosca loistamaan,
kuin sai nähdä opettajansa; hän ojensi heikot kä-
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tensä häntä kohden ia sanoi olemansa makuutetun
siitä, että piti kuolemansa. Mutta onnellinen oli
hän kuilenkin; sillä bän tiess tulemansa Icsuksen
tykö. „AH, Herra, lukekaa minulle wielä kerran
pipliasta, että sainn kuulla enemmän
tani," sanoi hän opettajallensa.
Neliensä ia sisarensa oliwat tumassa. He ciM
olleet wielä koulua käyneet, eikä kukaan ollut heille
Jumalasta mitään puhunut. He oliwat raakoja,
feweämielisiä ja taitamattomia. Hän kutsui HM
tykönsä. Hartaasti ia yksiwakaisesii pyysi hän HM
koulua käymään rukoilemaan uutta sydäntä, joko
on Jumalan Pyhän Hengen layia uskon kautt»
lesuksen Kristuksen päälle.
Jaakon wanhemmat »limat molemmat saapu-
milla. Tämä wähäinen käänsi silmiinsä
heitä kohden. „Äiti," sanoi hän hiljaisella ja j»
muuttuneella äänellä, joka kuitenkin oli woima!-
linen hcrättäinään äidin nukkunutta omaa tun-
toa ~äili, ettekö tahdo luopua ryyppäämisestä,
ia mennä .verran huoneeseen, rukoilemaan ar!>W
ja u»tta sydäntä? Äiti, minä tahtoisin niin mie-
lelläni tawata teitä taiwaassa." Hän waikcni woi-
main puutteesta: mutta wähän ajan perästä ru-
pesi bän taas puhumaan nxmhcmpainsa kanss»,
„Isä", sanoi hän, „minä eriän kohta teistä ja me-
nen taiwaallisen isäni tykö. Ah, isä, luopukaa!
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kiroilemisesta, tahdotteko sen tcbdä? Ruwetkaat lu-
kemaan Jumalan sanaa, kälMät Hänen huonees-sansa, ja etnkääc aruioa sekä Wapahtaian tuntemi-
seen että svdämen ja elämän parannukseen. Niin
soisin teidän cawata taiwaassa. Ah, tebkääc se, isäni."
Isä ei taitanut tähän wastata sanaakaan, waan
seisoi wcsissä silmin. Nidin s»)dän oli täynnä mur-
hetta: mutta >'än tain kuitenkin suwästi huokatcn
ja itkein wastata, että he tahtoiwat tehdä, mitä
heidän kuolema lapsensa heiltä M)t waati-
Muutama tunti senjälkcen pakeni Jaakon sielu
huonosta maj>,st.»nsa. Tämä kiillettiin tosin pian
hautaan; mutta ci danen wiinieisiä toiwotuksiansa
kuitenkaan unhotettu. Tiiiä aiasra alkoiwat »vanhem-
pansa elämään cmsellaista elämää; ja ehkä Jaako
kuoli lapsen i!ä?sä, niin ei hänen täällä olonsa kuiten-
kaan ollut hpodptöin.
Matkustaja.
Elämä on waellus. Tämä »vaellus on hywin
tärkeä, sillä se wie taikka ijankaikkiseen autuuteen
taikka ijankaikkiseen onnettomuuteen. Jokainen
meistä on malkustaia. Maailma, jonka lävitse tie
käy on erämaa, jossa kaikki matkustajat etsiwät
onnea, jota eiwät he kuitenkaan täällä koskaan täu-
delliscsti löydä. Autuas on siis se, joka ei aimo
maallisen onnen pyynnön woittaa sydäntänsä, waan
jota enemmän esteitä tulee hänen eteensä, sitä
fiirimmmin pakenee lesukscn tykö. Hänen tur-
missansa taitaa hän kaikessa surkeudessansa roh-
keasti »vaeltaa ijankaikkisuutta kohden ja sydämen-
sä laukussa wiedä myötänsä lumalansanaa, jolla'
woipi muitakin matkustajia rawita.
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Ilmoitus.
Lukemisia Lapsille tilataan posti-konttooreissa
28 kopeekalla hopeata «vuosikerralta eli kuudelta
wihkolta.
Kahdenkymmenen ia useimpain eksemplarien ti-
laus woi myös tapahtua toimittaian tykönä Kuo-
piossa, jolloin niitä eri-paketteissä postilla lähete-
tään tilaajoille seurawlin hintoihin, nimittäin:
Jos wähemmän kuin 30 eksemplaria tilataan,
maksetaan joka »vuosikerralta 23 kopeekkaa;
Jos 30 taikka useimpia tilataan 22 kopeekkaa;
Jos 6U taikka useimpia tilataan 22 kopeekkaa, ja
Jos 100 taikka useimpia tilataan 20 kopeekkaa,
ia annetaan joka kymmeneltä yksi ja joka sadalta
l 5 hinnata, kuin rahat tilatessa allekirjoitetulle lä-
hetetään.
Seuraamia hengellisiä kirjoja sekä myydään alle-
kirjoitetun luona että lähetetään postissa tilaajoille,
jos wähintään 30 wihkoa tilataan:
Naapuriensa Tappaja, hinta 4 kop.
Lukemisia Lapsille:
1860 wuoden wuosikerta, 4 wihkoa, maksaa
Odessa myytynä, 16 kop.; mutta erittäin myytynä:
N:o 1. Kawahda itseäs koiralta eli mikä usko on?
ja muutamia uskon hedelmiä. 5 lop.
N:o 2. Laiwa-poika, pikku Maria ja Pääsiäislam-mas. 5 kop.
Nio 3. Uskollinen palwelia jakoulu-kumppanit. 5 k.
Nio 4. Etsikäät Herraa warhain. 5 kop.
1861 wuoden wuosikerta 6 wihkoa:
Mdessä myytynä. 25 kop.
Erittäin myytynä:
Nio 1. Muutama sana lapsille uudella wuodella,
Johannes Brenz ja wähäinen koulutyttö Afri-
kassa. 5 kop.
N:o 2. Johannes Rosko, Ewankeliumin laiwa,
Niagara jaArkkipispan Ansellninrukous. 5 kop.
N:o 3. Kirje lähetyssaarna-toimesta. 5 kop.
N:o 4. Hillitsetkös kieltäs? Neegeri Moses, kadon-
nut lapsi ja metsiiläispoika. 5 kop.
N:o 5- Tahdotkos ilahutta Jumalan Enkeleitä! Clii-
nan työ ja wähäinen parannuksen tekiä. 5 kop.
N:o 6. Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon;
Joulu-saarna Lutheruksen mukaan. 5 kop.
Ne, jotka ottamat näitä kirjoja faupitaksensa,
saawat myymis-palkaksensa:
15 prosentin, jos eiwät ota niitä omiksensa,
waan takasinlähettämisen ehdolla;
20 sadalta, jos he ottawat niitä omiksensa ia
wuoden sisään maksamat hinnan;
25 sadalta, jos wähemmän kuin 10 ruplan
edestä tilataan, ja rahat tilatessa, taikka koyta kirjo-
jen saatua, minulle lähetetään.
30 sadalta, jos wiimeiseksi nimitetyllä ehdolla
10 ruplan eli enemmän edestä tilataan.
Kuopiossa helmikuussa w. 1862.
K. E. Roos.
